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L’or blau, gestió d’un recurs per 
compartir.
 
Adreces d'Internet interessants.
Adreces d'Internet
interessants
UNWater
www.unwater.org
Idioma: anglès
Es tracta del nou mecanisme
oficial de Nacions Unides,
impulsat des del 2003, per fer el
seguiment dels acords relacio-
nats amb l’aigua assolits a la Cimera de Johannesburg, el
2002, amb relació al desenvolupament sostenible i els
Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni. UN-Water
dóna suport als estats en els seus esforços per aconseguir els
objectius d’accés a l’aigua i de sanejament. A la web hi desta-
quen els nombrosos recursos oferts com ara documents de
Nacions Unides, publicacions sobre polítiques hídriques
diverses (agricultura, sanejament urbà i rural, salut i medi
ambient), publicacions tècniques, portals d’informació, esta-
dístiques i bases de dades, així com un important i extens
índex temàtic ordenat alfabèticament, farcit de documents
fruit de l’expertesa acumulada al llarg dels anys per les agències
de Nacions Unides i altres organitzacions.
Organització Mundial de la Salut (OMS)
www.who.int/water_sanitation_health/es/index.html
Idiomes: espanyol, francès, anglès, xinès, àrab i rus
Secció de l’OMS dedicada a l’aigua, el
sanejament i la salut. A més d’analitzar
i proporcionar informació sobre els
temes prioritaris en aquest àmbit, la
web permet l’accés a diverses seccions:
bones pràctiques i eines sobre sanejament, higiene i salut per
disminuir la incidència de malalties; material de capacitació,
entre altres, sobre avaluació d’impactes en la salut, biologia i
control de vectors, qualitat de l’aigua potable; informació
per desenvolupar i aplicar polítiques d’aigua; guies normati-
ves internacionals sobre aigua, sanejament i higiene; així
com una base de dades i estadístiques del Programa Conjunt
de Seguiment per a l’Abastiment i Sanejament de l’Aigua
(JMP) de la UNICEF i l’OMS, la qual, tot i que no està
totalment operativa, ofereix els principals resultats a
www.wssinfo.org
Organització de les Nacions Unides per a
l’Agricultura i l’Alimentació (FAO)
www.fao.org/nr/water
Idiomes: espanyol, francès i anglès
La FAO disposa d’aquesta pàgina, dins
del Departament d’ordenació de
recursos naturals i medi ambient, dedicada a l’aigua. La
col·lecció de recursos que ofereix –informes, material multi-
mèdia, gràfics i mapes– és abundant i en destaquen les bases
de dades sobre utilització d’aigua a l’agricultura, tractament
d’aigües, irrigació i, la més coneguda, Aquastat.
Aquastat www.fao.org/nr/water/aquastat/dbases/indexesp.stm és
un sistema d’informació mundial sobre l’ús de l’aigua en l’a-
gricultura. El sistema recull, analitza i dóna informació esta-
dística per països i per regions de més de 70 variables per
diversos anys. Inclou altres bases de dades sobre 1.300 preses
africanes, 650 organitzacions d’arreu del món i 248 projectes
d’irrigació.
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Water Supply and Sanitation Collaborative
Council (WSSCC)
www.wsscc.org
Idiomes: anglès
Nascut sota mandat de Nacions Unides,
el WSSCC està governat per un comitè
executiu plural que combina l’autoritat
de les Nacions Unides amb la flexibilitat
d’una ONG. El seu treball se centra en les persones d’arreu del
món mancades d’accés a l’aigua o de sanejament, emfasitzant
les qüestions d’higiene. De la web cal destacar els diversos
enllaços que presenta tant a xarxes com a organitzacions
nacionals i internacionals, així com també la diversitat de
publicacions.
Consell Mundial de l’Aigua (WWC)
www.worldwatercouncil.org
Idiomes: anglès, francès i rus
Plataforma internacional constituïda per
múltiples actors, que té la missió de pro-
moure el coneixement, la construcció
d’acords polítics i activar l’acció en temes
hídrics a tots els nivells, inclòs el de decisors, per tal de facilitar la
gestió eficient i l’ús sostenible de l’aigua en totes les seves dimen-
sions. Establert el 1996 com a resposta a la inquietud creixent
sobre les qüestions de l’aigua, el Consell Mundial de l’Aigua té
estatus d’assessor a la UNESCO i al Consell Econòmic i Social
(ECOSOC). La web ofereix informació sobre els seus diferents
programes, els fòrums mundials, i diversos aspectes relacionats
amb l’aigua com l’educació, el sanejament, la crisi o el medi
ambient. També hi ha enllaços a publicacions, entre les quals
destaca el Water Policy Journal, de periodicitat bimensual, però
d’accés restringit.
Stockholm International Water Institute
(SIWI)
www.siwi.org
Idioma: anglès
Institut que contribueix a la cerca de solu-
cions a la crisi mundial de l’aigua intentant
que la visió del coneixement integrat de l’ai-
gua estigui present a la presa de decisions tant
en l’àmbit nacional com en l’internacional,
amb un enfocament a l’ús sostenible dels recursos hídrics, el
desenvolupament sostenible de les societats i la reducció de la
pobresa. Mitjançant la promoció del diàleg i la col·laboració
entre experts i decisors, l’institut estimula el desenvolupament
de polítiques innovadores basades en el coneixement científic.
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Organització de les Nacions Unides per a
l’Educació, la Ciència i la Cultura (UNESCO)
www.unesco.org/water
Idiomes: espanyol, francès i anglès
Portal de l’aigua que pretén facilitar
l’accés a la informació relacionada amb
les aigües continentals que hi ha a
Internet. Amb la idea de servir com a
punt de trobada interactiu per intercan-
viar idees, compartir informació i cercar llocs webs d’organit-
zacions governamentals i no governamentals relacionades amb
l’aigua, el portal inclou diverses seccions: enllaços, esdeveni-
ments, mòduls de formació i altres recursos en línia.
Destaquen els enllaços al Programa Hidrològic Internacional
(PHI) www.unesco.org/water/ihp, programa intergovernamental
de cooperació científica en recursos hídrics que té com a objectiu
la millora de la base científica i tecnològica per desenvolupar
mètodes de gestió racional dels recursos hídrics; el Programa
Mundial d’Avaluació dels RecursosHídrics (WWAP)www.unes-
co.org/water/wwap, el qual pretén desenvolupar els instruments i
competències per millorar la comprensió dels processos, les pràc-
tiques de gestió i les polítiques que han de contribuir a millorar
la qualitat i el subministrament d’aigua; i l’Institut per a
l’Educació en l’Aigua (IHE), www.unesco-ihe.org, el major cen-
tre mundial d’educació sobre l’aigua, que serveix d’eina per
enfortir altres centres de recerca i universitats i incrementar el
coneixement i les habilitats professionals en el sector de l’aigua.
En aquest darrer enllaç, destaca el programa de recerca sobre el
comerç de l’aigua virtual
www.unesco-ihe.org/vmp/articles/Projects/PRO-
Virtual_Water_Trade.html.
Programa de les Nacions Unides
per al Medi Ambient (PNUMA)
www.unep.org/themes/freshwater
Idiomes: anglès i japonès
El PNUMA treballa per promoure les
pràctiques de gestió sostenible dels recur-
sos hídrics a través de col·laboracions a
escala nacional, regional i mundial. A
partir del sistema de seguiment mundial del medi ambient, el
PNUMA ha creat el programa aigua GEMS/Water www.gems-
water.org, un centre científic de l’aigua orientat a la creació de
coneixement en temes de qualitat d’aigües interiors d’arreu del
món. El seus objectius són millorar el seguiment i l’avaluació de
la qualitat de l’aigua, i determinar l’estat de la qualitat de l’aigua
i les seves tendències. La webwww.gemstat.org proporciona accés
a una base de dades mundial sobre la qualitat de les aigües super-
ficials i subterrànies, dades obtingudes a partir de més de 3.000
estacions de seguiment de més de 100 països.
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A més de l’abundància de recursos que conté la seva web,
SIWI participa amb l’Agència sueca per a la cooperació i el
desenvolupament internacionals (Sida) i el Programa de
Nacions Unides per al Desenvolupament (PNUD) a la inicia-
tiva Servei de governabilitat de l’aigua (WGF) www.watergo-
vernance.org per donar suport als països en desenvolupament
en la seva lluita per enfortir la governabilitat de l’aigua i reduir
la pobresa, a través de l’assessorament en la gestió integrada
dels recursos hídrics, l’oferta de l’aigua, la gestió de les aigües
transfrontereres, el sanejament, la col·laboració sud-sud i l’in-
tercanvi d’experiències i bones pràctiques.
Unió Internacional per a la Conservació
de la Natura (UICN) – Programa Aigua
www.iucn.org/themes/wani
Idiomes: anglès, alguns materials també es troben en altres
idiomes, entre els quals, l’espanyol i el francès
El Programa Aigua de la UICN, en funcio-
nament des del 1985, pretén reunir la xarxa
de membres, les comissions científiques, els
governs i el sector privat en la recerca de solu-
cions i iniciatives per a la preservació dels
recursos hídrics i el desenvolupament sostenible. Malgrat tenir
un abast mundial, el seu treball s’ha centrat en el Pròxim
Orient, Àfrica, Amèrica Llatina i Àsia. El programa cobreix
múltiples àrees com la gestió integrada dels recursos, els fluxos
ambientals, economia i aigua, ecosistemes de la conca, així
com la rehabilitació dels rius i els efectes del canvi climàtic en
l’oferta i la distribució de l’aigua.
Entre els recursos disponibles cal destacar, a més de publica-
cions i documents diversos, el Water Resources eAtlas
www.iucn.org/themes/wani/eatlas, el qual proveeix de mapes
d’usos del sòl, densitat de població i biodiversitat per a 154
conques i subconques d’arreu del món.
Global Water Partnership (GWP)
www.gwpforum.org
Idiomes: anglès, alguns materials també es troben en espanyol
i francès
Partenariat entre els diferents
actors involucrats en la gestió
de l’aigua: agències governa-
mentals, institucions públiques, companyies privades, orga-
nitzacions professionals, agències de desenvolupament
multilaterals i d’altres, que segueixen els principis de Rio i de
Dublín. El GWP treballa a escala nacional, regional i mundial
en la recerca de coneixement sobre les necessitats hídriques,
ajuda a dissenyar programes per satisfer aquestes necessitats, i
serveix com a mecanisme per a la formació d’aliances i l’inter-
canvi d’informació sobre la gestió dels recursos hídrics.
Des de la seva web s’accedeix a una “caixa d’eines”, la Toolbox
www.gwptoolbox.org, un compendi de bones pràctiques i estu-
dis de cas relacionats amb els principis de la Gestió Integrada
dels Recursos Hídrics (GIRH). Aquesta eina permet els pro-
fessionals relacionats amb l’aigua discutir i analitzar els diver-
sos elements del procés de la GIRH, i facilita la priorització
d’accions per millorar la gestió i la governabilitat de l’aigua. La
informació està estructurada per temes com ara la capacitació,
el finançament, la governabilitat, les aigües subterrànies, el
sanejament o les aigües compartides, entre d’altres.
WaterWeb
www.waterweb.org
Idioma: anglès
Consorci creat per promoure l’intercan-
vi d’informació amb relació al medi
ambient i l’aigua. WaterWeb cerca crear
una comunitat mundial i posar en contacte organitzacions edu-
catives, governamentals, sense ànim de lucre i comercials que
estiguin interessades en la investigació, gestió i conservació dels
recursos hídrics. Pretén promoure l’ús d’informació de qualitat
i compartir la informació amb els usuaris dels recursos hídrics i
els organismes decisors. La web ofereix una amplíssima base de
dades, ordenada alfabèticament, que inclou organitzacions d’a-
rreu del món acadèmiques, d’investigació, conservacionistes,
empresarials, financeres, publicacions en diversos idiomes,
ofertes de treball, ofertes educatives i un llarg etcètera d’enllaços
amb diversos temes relacionats amb l’aigua.
